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REGISTERED NEW VEHICLES 1981, October, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 2 783 114 8 361 7 3 273 144 17
siitä: darav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 405 53 4 188 2 1 652 77 6
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 345 73 8 169 6 1 601 86 9
Ahvenanmaa - Aland 67 2 1 17 - 87 3 -
Hämeen - Tavastehus 1 157 67 2 157 3 1 386 87 1 1
Kymen - Kymmene 662 36 4 73 5 780 44 -
Mikkelin - S:t Michels 360 23 3 34 4 424 ■ 39 3
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 288 16 1 23 1 329 15 3
Kuopion - Kuopio 363 16 1 44 4 428 33 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 438 19 3 40 2 502 27 3
Vaasan - Vasa 730 38 - 109 3 880 ' 56 2
Oulun - Uleaborgs 790 37 2 79 5 913 62 3
Lapin - Lapplands 365 29 2 54 4 454 41 2
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
X/1981 9 348 470 35 1 160 44 11 057 637 53
X/19801 8 364 469 43 1 098 43 10 017 668 67
Muutos % - FÖrändring % - +118 +0,2 -18,6 +5,6 +2,3 + 10,4 -4,6 -20,9Change %
I-X/1981 94 718 3 773 390 11 178 425 110 484 5 989 3 210
I-X/19801 92 812 3 811 478 9 557 456 107 114 . 6 554 2 918
Muutos X - FÖrändring 7, - +2 \ -1,0 -18,4 + 17,0 -6,8 +3,1 -8,6 + 10,0Change %
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
V/1981 10 187 427 66 1 144 57 11 881 670 670
VI/1981 10 062 399 40 1 251 50 11 802 615 446
VII/1981 8 506 342 25 1 026 41 9 940 519 359
VIII/1981 7 177 315 27 1 054 26i 8 599 519 230
IX/1981 8 191 396 41 1 188 59 9 875 581 131
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus. PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral. PB 516  00101 Hetsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
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